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摘   要 
随着医院深化改革步伐的不断加快，利用信息技术来提高医院各个部门的
工作效率、降低运行成本已经成为医院全体人员的共识。工资管理系统是医院
进行信息化建设不可或缺的重要环节。新疆自治区中医医院的工资管理系统使
用的是单机版的系统，随着医院业务范围的不断增多，该系统已经无法适应现
有的医院信息化管理的需要。因此，建立一套符合医院实际的工资管理系统就
显得很有必要了。 
本文在对用户进行了深入的走访后，确定了系统的功能需求，同时对系统
从业务需求分析、角色需求分析、非功能需求分析等方面做了详细的需求分
析。在用户具体需求的基础上，系统的功能模块被设计为工资基础数据设置、
工资录入计算、工资报表、部门职工信息管理、系统管理。本文对系统的 E-R
模型和数据库表结构进行了详细的分析与设计。在设计的基础上，使用 Java 编
程语言、SQL Server 2008 数据库，在 Eclipse 集成开发环境下完成了系统的运行
与调试，同时本文阐述了系统各个功能模块实现及实现流程。在完成系统调试的
基础上，使用黑盒测试方法，对系统的功能进行了较为全面的测试，同时对测
试结果进行了分析。 
本文的研究简化了工资管理部门的工资管理工作流程，显著地提升了医院工
资管理部门的工作效率、大幅度地减轻了医院工资管理部门的管理成本，对推动
医院的工资管理方面的信息化水平，起到了显著的作用。 
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Abstract 
Along with the acceleration of hospital reform step, the use of information 
technology to improve the work efficiency of each hospital department and reduce 
operating costs become the consensus of all hospital staff. Salary management system 
is an indispensable link for hospital information construction. A hospital of Xinjiang 
used a standalone version system to management salary. With the increasing of 
hospital business scope, the old system can’t meet the requirement of hospital 
information management. So it is necessary for hospital establishing a set of salary 
management system according to the actual needs. 
After in-depth interview to user the dissertation determines the system function 
requirement. At the same time, it detailedly analyzes system business requirement, 
role requirement, non-function requirement. On the basis of specific requirement of 
users, system function module is divided into salay basic data setting, salary input and 
compute, salary report, department staff information management and sytem 
management. The dissertation complete E-R modeling and database table structure 
design. On the basis of design the dissertation uses Java programming language and 
SQL Server2008 database management system. It is implemented in the environement 
of Eclipse. The dissertation expounds the realization of each system function module. 
It uses black testing method to test function. It concludes the testing results. 
The dissertation research and simplify the work flow of salary management flow 
of hospital. It improves the work efficiency of hospital salary management. It 
decreases the cost of hospital salary management. It has significant role in promoting 
the level of information of hospital salary management. 
 
Keywords: Salary Management; JAVA; B/S Architecture 
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第一章 绪 论 
1.1 课题背景及研究意义 
自从上个世纪 90 年代，计算机技术得到了前所未有的发展。IT 技术开始慢
慢渗入到各个生产领域[1]。IT 技术极大的推动了信息技术革命的步伐，对人类的
生活方式以及生活的水平起到了积极的推动作用。 
随着医院深化改革步伐的不断加快，利用信息技术来提高医院各个部门的
工作效率、降低运行成本已经成为医院全体人员的共识[2]。工资管理系统是医
院进行信息化建设不可或缺的重要环节。工资管理是一项繁杂的工作，要求管
理人员必须耐性、细致，一点小的失误就有可能造成很大的负面的影响。在工
资的管理方面，如果采用手工管理的方式 ，不仅出错的可能性增加，同时往往
需要手工填写大量的纸质表格。这种工作方式不仅耗时耗力，同时也非常容易
出错。利用当前发达的计算机技术，能够准确的对工资信息进行统一管理，还
能够对工资进行准确的查询，用户能够在随时随地的通过网络查看自己的工资
状态[3]。 
新疆维吾尔自治区中医医院的工资管理系统使用的是单机版的系统，随着
医院业务范围的不断增多，该系统已经无法适应现有的医院信息化管理的需
要。具体表现在随着时间的推移，积累了数量非常庞大的文本数据，使用该系
统对这些数据进行处理，速度非常的慢[4]。此外，在数据查询方面，只提供了
简单查询的方式[5]。在对某项数据进行精确查找的过程非常繁琐，很难在短时
间内找到精确的数据。该系统已经越来越不能适应医院的信息化发展方式[6]。 
本课题设计的《中医医院工资管理系统的设计与实现》正是在此背景下产生
的，系统的运行能够极大地提高医院工资管理部门工作人员的办事效率，在很大
的程度上减少了财力和物力的投入成本。此外，该系统的成功运行对提升医院整
体的信息化管理水平也具有积极的现实意义。 
1.2 国内外研究现状 
随着我国经济的持续的发展，各个领域之间的竞争也日趋激烈。各个单位
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都对提高员工的工作效率、优化人事结构等方面都加大了重视的力度。无论在
哪个行业，都离不开会计的工作[7]。早期的手工对工资管理的方式，已经不能
适应现在科技如此发达的今天。 
工资管理系统随着计算机技术的革新在技术实现方式上也经历了很多的阶
段。最早的工资管理系统的后台数据库使用的是 dBase 数据库，在这个阶段有很
多的计算机技术人员利用该数据库进行了工资管理系统的研发工作。这个阶段系
统开发的功能相对的简单，功能很多的方面也不尽人意，系统在功能上大多数也
只是实现了个人信息的录入、员工工资信息的录入等功能[8]。后期，随着计算机
技术的快速发展，出现了很多的数据库管理软件，如小型数据库 Access，中型数
据库 My SQL，SQL Server，大型数据库 Oracle 等。这样就使得工资管理系统在
功能方面的设计有了很大的提升空间，使用这些数据库，在加上一些优秀的编程
语言，如 C#和 JAVA，使得系统无论在功能性还是非功能性方面都得到了极大的
提高[9]。企事业单位的工资管理系统的来源方式主要分为两种，一种是通过商业
渠道购买获得，另外一种是自主开发的方式获得。由于本文的工资管理系统是通
过自主开发的方式，所以在本节对一些自主开发的系统进行介绍。吴边海开发了
一套工资管理系统，该系统已经在某经济开发区进行运行，系统的体系架构为于
B/S 结构，后台数据库选择的为 SQL SERVER2008，编程语言使用的是 C++。该
系统的缺点是无法完成对社会保险费用的自动计算，同时系统的查询功能相对简
单。高建设等人为某企业设计了一套工资管理系统，该系统使用 Visual C++6.0， 
MySQL 数据库，ODBC 技术完成了系统的实现过程[10]。系统对基础模块、人
事管理模块、欢迎界面等方面进行了详细的介绍。该系统使用黑盒的方法对系统
进行了全面的测试，此外还对系统进行了回归测试以及静态分析、动态测试。系
统在某企业经过长时间的运行，没有发生一起事故，得到了企业领导以及工资管
理部门的高度评价[11]。张感等人利用 ASP.NET 编程语言，SQL SERVER 数据库
管理系统开发了一套小型的工资管理系统。该系统在测试过程中进行的非常的全
面，其特点为对系统的软硬件环境先进行了测试，随后对系统的数据查询模块、
安全性问题模块、数据统计模块测试等测试过程进行的非常详细[12]。通过系统
测试得出了系统在安全性、实用性、可操作性、人机交互等方面都得到了用户的
好评。李娜等人采用 ASP.NET 动态网页语言开发了系统的界面，以 Access 数据
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库作为持久化存储。同时还使用了 Java 脚本语言与 CSS+DIV 等流行技术完成
了系统的实现过程[13]。该系统能够非常方便对工资相关信息的查询、修改以及
录入等功能。系统在构建的过程中的缺点是系统使用的是小型的数据库，当用户
的信息过于庞大时，系统有可能就变的非常的不稳定[14]。 
1.3 主要研究内容及特色 
本论文主要研究的内容体现在需求分析、系统设计、系统实现、系统测试等
方面。在需求分析中，主要研究了用户的业务需求、功能需求以及非功能需求。
在系统设计部分主要研究了系统的功能模块的划分、数据库的 E-R 模型和数据
库表结构的设计。在实现部分主要是结合系统的界面以及流程对系统的实现过进
行了描述。测试部分对测试方法、测试用例设计等内容进行了研究。系统的特点
有以下几点： 
1、人性化设计，系统在操作方式上符合大多数用户的使用习惯，无须进行
专业的培训，就能够很快的使用该系统。 
2、系统功能模块设计符合用户的实际需要，各功能模块之间耦合程度低，
各个功能模块之间相对独立。 
3、访问系统的用户具有严格的权限，不同权限的用户访问系统的功能是不
相同的。 
4、系统使用了模块化的设计方法，系统在具有较强的可扩展性、可维护
性。 
5、界面清新、美观、系统运行稳定。 
1.4 论文的组织结构 
本文共分为7个章节，各章节安排如下：  
第一章 绪论，对课题产生的背景、以及国内外的工资管理系统的研究现状
进行了分析，对本文的研究内容、系统的特点、章节安排进行了介绍。 
第二章 系统相关技术介绍，对系统开发中使用的技术进行了介绍，包括对
B/S架构、JAVA语言、Tomcat和SQL Server2008。 
第三章 系统需求分析，对系统进行了需求分析，使用软件工程的理念对系
统的业务需求、功能需求、性能需求等方面进行了详细的介绍。 
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第四章 系统设计，介绍了系统的设计过程，对系统的设计目标、系统的体
系结构设计、系统的功能模块划分进行了描述。介绍了系统的数据库的设计过程，
对系统的E-R模型设计、数据库表结构设计等方面进行了详细的设计。 
第五章 系统实现，对系统开发环境、运行环境、各个功能模块的具体实现
过程进行了详细的描述。 
第六章 系统测试，主要介绍了系统的测试方法、测试的需求分解、系统的
功能测试用例过程、系统的测试结果进行了描述。 
第七章 总结与展望，是对本论文的一个总结和展望，对本文的研究内容进
行了相应的总结，分析了系统的不足以及后续要开展的工作。 
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第二章 系统相关技术介绍  
本章将对系统所选用的系统架构、所使用的编程语言以及数据库的选择进行
相应的介绍。 
2.1 B/S 架构 
B/S 架构是当前最为流行访问系统的方式,也被称为是浏览器和服务器模式,
该架构起初是在 C/S 结构的基础上演变而来的。由于 C/S 结构在使用的过程中，
必须要安装客户端，这使得的用户的本地机的负担有所增加，在加上用户的计算
机操作水平各不相同，从而使得使用 C/S 结构的系统在使用的时候显得很不方
便。B/S 架构正是在这样的背景下应运而生的，在该结构下，用户只需要在本地
机器上安装客户端就能够轻松的访问系统。它属于一种“瘦”客户端胖服务器的模
式，绝大多数的业务逻辑是是在服务器端来完成的，由于服务器的容量以及性能
相对于客户机来说，都有非常好的优越性，所以这使得系统的运行、维护都更加
的方便[15]。在系统维护的过程中，用户只需要在服务器上完成即可。这样就极
大的减轻了系统的维护成本与系统的维护工作量。但是，B/S 结构在一些方面也
存在着一些缺陷，如安全性没有 B/S 结构安全，访问系统的用户不可控制等缺点。
B/S 结构优点如下： 
1、具有非常强的分布性，具有实时查询、浏览等特点。 
2、当业务发生变化时，能够方便的通过增加网页来添加服务器的功能。 
3、系统的维护在服务器端来完成，用户只需要进行相关配置或者是更新网
页就可以实现对所用访问系统的用户的信息的更新同步。 
4、系统在开发的过程中，相对的简单，共享性强。 
2.2 Java 语言 
Java 最早定位于对小家电的编程,主要是用来解决电视、电话等方面的消息
系统的编程语言。但是由于家电市场的需求的和实际预期之间的差距，Sun 公司
取消了这项计划。但是随着网络的飞速发展，最开始它的名字是 Oak，设定其主
要为各类家用电器及小系统提供编程开发语言，目标是为了解决家电如电冰箱、
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